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File Edit Hule郎防Optio附 BuffersTools C 
プログラム附d.cをコンパイルするためにはコマンドラインから
gccωo Ilnd Ilnd.c 1 /usr/Xlllinclude -L lusr/Xl1/lib岨 1)(11
と入力する.)(ライブラリを利用しているのでincludeが必要である。
プリプロセッサの記述は









































































































































































































<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT ="textlhtml; charset=x-司is">
<TITLE> 8atoh Lab Homepage <lTITLE> 
</HEAD> 























































































win = XCreateSimpleWindow(dsp，root， 
0，0，500，500，0，black，white); 
XSelectlnput(dsp，win， ExposureMask I 
Button PressMask); 
XStoreName( dsp， win，屯ample");
XSetlconName( dsp， win， "Sample"); 
XMapWindow(dsp，win); 





if( event.ype == Expose) 
DrawsO; 












XDrawRectangle(dsp，win，gc，200+ 1 0*i，20， 150，75+ 10汁);
/ 
XFiIlRectangle(dsp，win，gc，200+ 1 O*i， 100+ 10汁，400，300);
XDrawArc(dsp，win，gc，1 O*i， 10*i， 100， 100，0，360*64); 






























1 Vine Linux 1 .0 (ftp版あり)
2 Laser5 Linux 6.0 (ftp版あり)
3 Kondara MNU Linux 1 .0 製品版のみ)







4 Turbo Linux 4.x (ftp版あり、製品版はpLaTeXも可)
5 Caldera Open Linux 2.3 (ftp版あり)
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